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ANTOINETTE DE SALVAN DE SALIÈS, Œuvres complètes, Edition annotée par Gérard Gouvernet,
Paris, Champion, 2004, pp. 509.
1 Il  cinquantacinquesimo  volume  della  collana  Sources  classiques,  diretta  da  Philippe
Sellier  presenta  l’edizione  curata  da  G.  Gouvernet  della  scarna,  ma rappresentativa
produzione letteraria di Antoinette de Salvan de Saliès (1639-1730), longeva romanziera
di Albi, che raggiunse una certa notorietà nella Francia di Luigi XIV.
2 La produzione letteraria di Mme de Saliès – oggi riscoperta e citata nei grandi lavori
d’insieme  dedicati  alle  romanziere  secentesche  da  Myriam  Maître  (Les  Précieuses.
Naissance  des  femmes  de  lettres  en  France  au  XVIIe siècle , Paris,  Champion,  1999)  e  da
Nathalie Grande (Stratégies  de romancières.  De Clélie  à La Princesse de Clèves (1654-1678),
Paris, Champion, 1999) – comprende un romanzo storico, La Comtesse d’Isembourg del
1678,  un opuscolo  religioso del  1689 intitolato  Réflexions  chrétiennes, ventitre  lettere
sugli avvenimenti accaduti ad Albi nel XVII secolo e una ventina di poesie pubblicate
nel Mercure galant di Donneau de Visé fra il 1678 ed il 1707 e ne La Nouvelle Pandore di
Verton nel 1698.
3 L’edizione, condotta con metodi conservativi, è corredata da uno studio approfondito
della  vita  e  delle  principali  tematiche  presenti  nei  lavori  eterogenei di  questa
romanziera  dimenticata,  nonché  da  numerose  appendici  comprendenti  molti
documenti autentici, come atti di nascita, matrimonio e morte, un glossario di termini
giuridici  e  religiosi,  alcune  poesie,  lettere  e  salmi  indirizzati  a  Mme  de  Saliès  da
letterati  e  politici  contemporanei,  interessanti  e  complete  notizie  biografiche  sui
principali personaggi citati nella corrispondenza.
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4 Concludono il  volume una  ricca  bibliografia,  alcune  interessanti  illustrazioni  ed  un
indice dei nomi.
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